Language Use and Awareness of Ethnic Chinese Koreans -Residents of Guangdong and Gyeonggi- by 髙木 丈也
在外朝鮮族の言語使用と意識
―中国 広東省と韓国 京畿道在住者の比較から―













































































































































黒龍江省 鶏西市（１３）、遼寧省 大連市（４）、吉林省 延吉市（２）、その他（３）
［安山市調査］
遼寧省 瀋陽市（１２）、黒龍江省 哈爾浜市（９）（五常市（２）を含む）、吉林省 延吉市（７）
吉林省 吉林市（７）、吉林省 和龍市（３）、吉林省 蛟河市（３）、吉林省 梅河口市（２）
吉林省 長春市（２）、吉林省 舒蘭市（２）、吉林省 龍井市（２）、黒龍江省 牡丹江市（２）
遼寧省 撫順市（２）、山東省 青島市（２）
その他（１２）、吉林省（３）、遼寧省（３）、黒龍江省（２）［省名のみは原文ママ］、未回答（８）
【図１】中国 広東省の地図（http : //map.baidu.com/により作成）




在住年数 在住予定年数 在住年数 在住予定年数
２０代 ２．４年 ２１．７年 ３．８年 １８．７年
３０代 ９．６年 ２０．６年 ６．８年 ３４．６年
４０代 １５．３年 １６．９年 ９．９年 ３０．２年
５０代 １６．７年 １４．０年 ７．１年 ２１．７年
６０代 ２３．８年 ８．１年 １２．７年 ２．００年




































２０代 １（１１．１％） １（１１．１％） ４（４４．４％） ３（３３．３％）
３０代 １（６．３％） ２（１２．５％） ８（５０．０％） １（６．３％） ４（２５．０％）
４０代 １（４．５％） １（４．５％） １１（５０．０％） ２（９．１％） １（４．５％） ５（２２．７％） １（４．５％）
５０代 ６（４０．０％） １（６．７％） ４（２６．７％） ３（２０．０％） １（６．７％）
６０代 ６（４６．２％） ６（４６．２％） １（７．７％）









２０代 １（１２．５％） ２（２５．０％） １（１２．５％） ３（３７．５％） １（１２．５％）
３０代 ２（８．０％） ４（１６．０％） １（４．０％） ４（１６．０％） ８（３２．０％） ６（２４．０％）
４０代 ４（１３．３％） ６（２０．０％） ２（６．７％）１５（５０．０％） ３（１０．０％）
５０代 １（６．７％） ３（２０．０％） ５（３３．３％） ６（４０．０％）
６０代 ２（４０．０％） ２（４０．０％） １（２０．０％）

















小学校 中学校 小学校 中学校
















朝 漢 韓 朝 漢 韓 朝 漢 韓 朝 漢 韓 朝 漢 韓
２０代 １３．３ ６８．９ １７．８ ２６．７ ６７．８ ５．６ ６０．０ ３４．４ ５．６ ３１．１ ６２．２ ６．７ ３６．７ ３．３ ６０．０
３０代 ２３．３ ５８．７ １８．０ ３８．８ ５５．６ ５．６ ５７．５ ４０．６ １．９ ３３．８ ５９．４ ６．９ ３７．５ ５．０ ５７．５
４０代 ２５．２ ６５．２ ９．５ ４４．８ ５１．０ ４．３ ６１．０ ３３．８ ５．２ ３２．９ ６３．３ ３．８ ２４．８ １．９ ７３．３
５０代 ４０．０ ５０．０ １０．０ ４７．３ ４３．３ ９．３ ６５．３ ３２．７ ２．０ ４１．３ ５４．０ ４．７ ２９．３ ０．０ ７０．７
６０代 ４７．５ ５１．７ ０．８ ６７．７ ３０．０ ２．３ ７５．４ ２３．１ １．５ ５８．５ ３９．２ ２．３ ３７．７ ０．０ ６２．３








朝 漢 韓 朝 漢 韓 朝 漢 韓 朝 漢 韓 朝 漢 韓
２０代 ２０．０ ８．８ ７１．３ ２６．３ ２５．６ ４８．１ ３５．０ ４６．７ １８．３ ３０．０ ５３．０ １７．０ ２１．４ ０．０ ７８．６
３０代 １０．６ １０．６ ７８．８ ９．５ １６．２ ７４．３ ３９．４ ２２．９ ３７．７ ２５．６ ３０．３ ４４．２ １４．２ ０．０ ８５．８
４０代 ９．６ ３．６ ８６．８ １０．４ １４．４ ７５．２ ２０．５ ３０．０ ４９．５ １６．５ ３２．０ ５１．５ １２．３ ０．０ ８７．７
５０代 ２３．１ ０．２ ７６．７ １７．６ １３．６ ６８．９ ２４．２ １５．８ ６０．０ ３１．１ １７．４ ５１．４ １１．６ ０．０ ８８．４
６０代 ３３．８ ８．８ ５７．５ ４５．０ １１．７ ４３．３ ４５．０ １１．７ ４３．３ ４５．０ １１．７ ４３．３ ８３．３ ０．０ １６．７
























とても よく 時々 ほとんど とても よく 時々 ほとんど
２０代 ６（６６．７％） ３（３３．３％） ３（３３．３％） ５（５５．６％） １（１１．１％）
３０代 １４（８７．５％） ２（１２．５％） ３（１８．８％） ８（５０．０％） ５（３１．３％）
４０代 １６（７２．７％） ５（２２．７％） １（４．５％） １０（４５．５％） ９（４０．９％） ３（１３．６％）
５０代 ５（３３．３％） ７（４６．７％） ３（２０．０％） ３（２０．０％） ８（５３．３％） ３（２０．０％） １（６．７％）
６０代 ８（６１．５％） ３（２３．１％） ２（１５．４％） ２（１５．４％） ６（４６．２％） ５（３８．５％）
計 ４９（６５．３％）２０（２６．７％） ６（８．０％） ５（６．７％）３０（４０．０％）３０（４０．０％）１０（１３．３％）
韓国 京畿道
漢語テレビ 韓国語テレビ
とても よく 時々 ほとんど とても よく 時々 ほとんど
２０代 １（１２．５％） １（１２．５％） １（１２．５％） ５（６２．５％） ６（７５．０％） ２（２５．０％）
３０代 ７（２８．０％） ２（８．０％） ４（１６．０％）１２（４８．０％）１９（７６．０％） ５（２０．０％） １（４．０％）
４０代 １（３．３％） ３（１０．０％）１２（４０．０％）１４（４６．７％）２８（９３．３％） ２（６．７％）
５０代 ３（２０．０％） ３（２０．０％） ９（６０．０％）１１（７３．３％） ２（１３．３％） ２（１３．３％）
６０代 ５（１００％） ３（６０．０％） ２（４０．０％）
























とても よく 少し 全く とても よく 少し 全く とても よく 少し 全く
２０代 ８（８８．９％）１（１１．１％） ９（１００％） ２（２２．２％）４（４４．４％）３（３３．３％）
３０代 １１（６８．８％）４（２５．０％）１（６．３％） １３（８１．３％）３（１８．８％） ２（１２．５％）９（５６．３％）５（３１．３％）
４０代 ２２（１００％） ２１（９５．５％）１（４．５％） ４（１８．２％）１４（６３．６％）４（１８．２％）
５０代 １４（９３．３％）１（６．７％） １２（８０．０％）３（２０．０％） １２（８０．０％）３（２０．０％）
６０代 １３（１００％） ９（６９．２％）２（１５．４％）２（１５．４％） １（７．７％）８（６１．５％）４（３０．８％）





























とても よく 少し 全く とても よく 少し 全く とても よく 少し 全く
２０代 ３（３７．５％）１（１２．５％）２（２５．０％）２（２５．０％） ２（２５．０％）１（１２．５％）５（６２．５％） ３（３７．５％）４（５０．０％）１（１２．５％）
３０代 ８（３２．０％）１２（４８．０％）５（２０．０％） ５（２０．０％）１５（６０．０％）５（２０．０％） ５（２０．０％）１８（７２．０％）２（８．０％）
４０代 １５（５０．０％）１３（４３．３％）２（６．７％） １２（４０．０％）１４（４６．７％）４（１３．３％） １０（３３．３％）１８（６０．０％）２（６．７％）
５０代 ２（１３．３％）１３（８６．７％） １（６．７％）１４（９３．３％） １（６．７％）９（６０．０％）５（３３．３％）




ある ない ある ない
２０代 ８（８８．９％） １（１１．１％） ４（５０．０％） ４（５０．０％）
３０代 １５（９３．８％） １（６．３％） １３（５２．０％） １２（４８．０％）
４０代 １８（８１．８％） ４（１８．２％） １７（５６．７％） １３（４３．３％）
５０代 １２（８０．０％） ３（２０．０％） ９（６０．０％） ６（４０．０％）
６０代 １１（８４．６％） ２（１５．４％） １（２０．０％） ４（８０．０％）













朝鮮語 漢語 韓国語 朝鮮語 漢語 韓国語
２０代 １（１１．１％） ８（８８．９％） ４（５０．０％） ４（５０．０％）
３０代 ４（２５．０％） １２（７５．０％） ７（２８．０％） ９（３６．０％） ９（３６．０％）
４０代 ８（３６．４％） １４（６３．６％） ９（３０．０％） ８（２６．７％） １３（４３．３％）
５０代 １４（９３．３％） １（６．７％） ９（６０．０％） ２（１３．３％） ４（２６．７％）
６０代 １２（９２．３％） １（７．７％） １（２０．０％） ４（８０．０％）




朝鮮語 漢語 韓国語 なし 朝鮮語 漢語 韓国語 なし
２０代 １（１１．１％） ２（２２．２％） ６（６６．７％） １（１２．５％） １（１２．５％） ６（７５．０％）
３０代 ３（１８．８％）１３（８１．３％） １（４．０％） ４（１６．０％）１８（７２．０％） ２（８．０％）
４０代 ４（１８．２％）１７（７７．３％） １（４．５％） ３（１０．０％）２３（７６．７％） ４（１３．３％）
５０代 ５（３３．３％）１０（６６．７％） １（６．７％） １０（６６．７％） ４（２６．７％）
６０代 ２（１５．４％） ９（６９．２％） ２（１５．４％） １（２０．０％） ３（６０．０％） １（２０．０％）






















必ず できれば 必ず できれば 望めば あまり 全く わからない
２０代 ７（７７．８％） ２（２２．２％） １（１２．５％） １（１２．５％） ３（３７．５％） １（１２．５％） ２（２５．０％）
３０代 １２（７５．０％） ４（２５．０％）１２（４８．０％） ２（８．０％） ４（１６．０％） １（４．０％） ４（１６．０％） ２（８．０％）
４０代 １９（８６．４％） ３（１３．６％） ９（３０．０％） ６（２０．０％） ３（１０．０％） ３（１０．０％） ３（１０．０％） ６（２０．０％）
５０代 １３（８６．７％） ２（１３．３％） ４（２６．７％） ４（２６．７％） ３（２０．０％） ３（２０．０％） １（６．７％）


























































（２０１３）『中國 丹東 居住 朝鮮族 言語 社會言語學的 究』仁荷大学博士学位論文
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rean Chinese（Joseonjok）Diaspora in Korea」『 』３１，１６７―２２２
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